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【子どもの絵に関する参考図書】
・鬼丸吉弘「創造的人間形成のために　子どもの絵を考える」勁草書房，1996
・W.グレツィンテル著　鬼丸吉弘訳「なぐり描きの発達過程」黎明書房，1970
・ハーバート・リード著　植村鷹千代他訳「芸術による教育」美術出版社，1953
・ローダ・ケロッグ著　深田尚彦訳「児童画の発達過程　なぐり描きからピクチャアへ」黎明書房，1971
・V.ローウェンフェルド著　竹内清他訳「美術による人間形成」黎明書房，1963
・V. ローウェンフェルド著　勝見勝訳「子どもの絵」白揚社，1956
・エリオット .W.アイスナー著　仲瀬律久他訳「美術教育と子どもの知的発達」黎明書房，1986
・東山明「美術教育と人間形成　理念と実践」創元社，1986
・林健造「幼児の絵と心～子どもからあなたへのメッセージ」教育出版，1976
・津守真「子どもの世界をどうみるか　行為とその意味」NHKブックス 526，1987
・J.グッドナウ著　須賀哲夫訳「子どもの絵の世界　なぜあのように描くのか」サイエンス社，1979
・ふじえみつる「子どもの絵の謎を解く　127 の実例でわかる！絵にこめられたメッセージ」明治図書，
2013
・東山明・清田哲男編著「子どもの絵の世界　絵から読み取る発達の筋道とその指導」日本文教出版，
2018
・皆本二三江「「お絵かき」の想像力　子どもの心と豊かな世界」春秋社，2017
・安斎千鶴子「子どもの絵はなぜ面白いか　お母さんが子どもを理解するために」講談社，1986
・ミヒァエラ・シュトラウス著　高橋明男訳「子どもの絵ことば」水声社，1998
・藤原智美「なぜ，その子供は腕のない絵を描いたか」祥伝社，2005
・片岡杏子「子どもは描きながら世界をつくる　エピソードで読む描画のはじまり」ミネルヴァ書房，
2016
・林部伝七「美術教育の基礎原理　テストとその指導」学芸図書，1965
・多田信作「絵の教育」黎明書房，1971
